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Bruxelles,le 15 mai 1985 
Note BIO COM (85) 171 aux Bureaux Nationaux 
c.e. aux membres du Service du Porte-Parole 
-------------------------------------------
-------------------------------------------REUNION DE LA COMMISSION 
1. la Commission a nomme comme porte-parole adjoint Gilles 
ANOUIL. 
2. la Commission a decide de preparer la discussion sur le 
probleme du Prix des livres qui est inscrite a l'ordre du jour 
de la reunion des Ministres de la Culture le 28 mai par la 
redaction d'un document de nature generale.qui ne prendra pas 
encore position sur ce qui pourrait eventuellement etre propose 
en matiere d'encadrement communautaire des prix des livres. 
Entretemps les consultations avec les milieux concernes seront 
poursuivies (notamment avec les consommateurs). 
3. la Commission a approuve une communication au Conseil 
proposant la conclusion d'un accord global entre la Communaute, 
ses Etats membres et les pays de l'Amerique Centrale de l'autre 
cote (voir note P 32). 
4. M. Narjes a presente a la presse deux decisions : 
- la normalisation dans le domaine des technologies de 
l'information et des telecommunications (voir note IP 204) 
- les objectifs generaux Acier 1990 (voir note P 36). 
5. la Commission a ensuite defini la position que m. 
Andriessen prendra au Conseil agricole (qui restera dans le 
droit fil des orientations definies par le Conseil en matiere de 
PAC et en conformite avec les responsabilites de la Commission 
en matiere de gestion budgetaire de l'ensemble des politiques 
commun;itaires). 
Amit' s, 
H. MEN 
